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2003 Cedarville university Softball 
Cedarville at California Lutheran (Game 1) 
3/25/03 at Thousand Oaks, CA 
Cedarville 2 (1-4) California Lutheran 3 (12-11) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Jackie Greetham lf ••••••. 3 0 0 1 0 2 1 0 2 Carrie Mitchell cf ••..••• 3 0 0 0 1 0 1 0 
Ginger Keithley cf ••••••• 3 0 0 0 0 1 1 0 0 Erin Neuhaus lf •••••••••. 3 0 0 0 0 1 0 0 
AShley Smith ss .......... 4 0 1 1 0 0 3 2 0 Lindsey Belgwn ph ....... 0 0 0 0 1 0 0 0 
Richelle Clem rf .•••••••• 3 0 2 0 0 0 0 0 1 Kellie Kocher 2b ..••••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 
Courtney Thayer dh ••••••• 3 0 0 0 0 1 0 0 3 Emily Otineru 2b .••••••• 2 1 1 1 1 0 3 0 
Annie Stafford dh ....... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Chelsea Barrella c •..•.•• 3 0 0 0 0 2 6 0 
Natalie Fox p .•.••..••. . . 3 0 0 0 1 1 0 6 0 Liz Taube pr .•.•....••.. 0 1 0 0 0 0 0 0 
Sarah Tsermengas lb .....• 4 0 1 0 0 0 8 0 2 Olivia Chacon p •.....•... 2 0 1 0 0 0 0 2 
Kayleanne Epp pr •••••.•. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Esmeralda Macias pr ••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Christa Stanford 3b .•...• 3 1 2 0 0 0 0 2 0 Beth McPeek pr ....•.•..• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tara Munson 2b ••••.....•• 3 1 1 0 0 0 4 2 1 Gianna Regal p .... . .... . 1 0 0 0 0 0 1 2 
Courtney Green c ..••••••. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 Amanda DeFUSCO rf •.•..••• 4 0 1 2 0 0 0 0 
Heidi Miller lb ••••. • •.. . 3 0 0 0 0 1 10 2 
Christa Galier 3b •••••... 3 0 l 0 0 0 1 4 
Monica Schallert pr ••••• 0 1 0 0 0 0 0 0 
Erin LaFata ss ....••....• 2 0 0 0 0 1 2 2 
Totals ..••...•..•••..•••• 30 2 7 2 1 5 22 12 9 Totals •.•. . ••.• .. ••. .. ... 26 3 4 3 3 5 24 13 
Score by Innings R H E 
------------------------------------------
Cedarville ••...••... 002 000 00 - 2 7 3 
California Lutheran. 000 100 11 - 3 4 1 
------------------------------------------
Note: 1 out, 1 runner LOB when the game ended. 
E - Ash. Smith; Stanford 2; Otineru. LOB - Cedarville 9; Cal Lutheran 9. 2B - Munson(l); Otineru. HBP - Keithley. SH -
Greetham(l); Clem(l); Kocher; Barrella; Regal; LaFata. SB - Ash. Smith(3); Mitchell; McPeek. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Natalie Fox ••...•••• 7.1 4 3 2 3 5 26 33 
Win - Regal. Loss - Fox. save - None. 
HBP - by Chacon (Keithley) . 
·umpires -
Start: 10:00 am Time: 1:50 Attendance: 
Game: GAME-5 
California Lutheran IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Olivia Chacon ..•.•.. 4.0 5 2 2 0 3 17 19 
Gianna Regal. ••••..• 4.0 2 0 0 1 2 13 15 
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